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就学前幼児の語彙 : 4児による日常生活語の実態
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































晃　出　し　語 品詞 lA u £ N 備　　　　　　考
ゴネンセイ 数 i 1
コノ 連体 55＊ 1三1＊ 18＊ 58 瓢コン」を含むAloU3R2




ゴハン 名 4 23 2 5







コボス 動 5 2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































見　出　し　認 ｝品詞 lA 諮 R NI 備　　　　　考
マイル（参る，負け 動 1 1
るの意）
マエ























マケル 動 5 1 1
マゲル 動 2
マサカ 副 3























マゼル 動 2 5
マタ 副 24 23 23 41
マダ 副 161＊51 19 鵜 軒マア」（まだの意）を含むA2
マダマダ 副 7 1 2 16＊ 解マダマダマダ」を含むN1
マチ（町）












































































































































































































































































































































































































































































































ヤブル（破る） 動 1 1 1
　“сtレル 動 1 3 3
ヤマ
? 3 1 1 2＊ 串「オヤマ」
ヤム（止む） 動 1
ヤメル（止める） 動 26 7 7 6










ヤル（するの意） 動 232 157 82 151
ヤロウ（野郎）
? i3





? ? 1 寧「オユ」
ユウ（you） 代 1
ユウエンチ
? 2
ユウギ＊
? 5 ＊「オユウギ」
ユウショウ（優勝） ?
??
1
ユウドウ（誘導）
?
?…
ユウドウミサイル
?
1　2
ユウビンバンゴウ
? 1
ユーフォー（UFO） ? 1
ユウベ
ユキ（雪）
ユックリ
ユノミヂャワン
zaピ
ユミ（弓）
ユメ
ユリ（頃合）
???
?????
i
1
1
10＊
3
6
10
1
1
1
2
1
1
1
＊「ゴユックジ」を含むU4，「ユッ
クリスルJを奮むU1
1
321
見鐵　し語
ユルス
ユレル
ヨイ
ヨイサ
ヨイショ
ヨウ（様）
ヨウ
ヨウィ（用意）
ヨウイドン
ヨウジ（用事）
ヨウジ（楊枝）
ヨウチエン
ヨウチエンゴッコ
ヨウチエンバス
ヨウフク
H一グルト
ヨーヨー（yoy◎）
ヨク（良く）
ヨクバル
ヨケイ
ヨコ
ヨコスタイル
ヨゴレル
ヨシ
ヨジ（4時）
ヨジゴフン
ヨス（止す）
ヨセル（寄せる）
ヨソ
ヨソウ（たべものを
盛る意）
ヲッツ
ヨット
ヨッパライ
品詞
?????
???????????????????
??????
???
A
1
7
15＊
???
5
1
1e
???? ??
?
U
???
95＊
1
7＊
4
13
1
1
3＊
3
??←?1
2S＊
2
5
7
R
2
4＊
1
2
8
1
9
3
1
322
N
2
1
51＊
1
?
6
7
???
3
??
??
?
2
?
考
＊「オイシ明を含むAIUIRIN5，
「ウソシnJAIU2，「エッシn2
Nl。「ヨッシva」N5，「ヨッコラ
シ冠ットJAINI，「ヨイチョ」Al
＊「ヨウイスル」を含むA2U2
＊「牙ヨウクフ」を含むU1
＊「ヨシヨシ」を含むIUgN3，「ヨ
シヨシヨシ」U10
見出　し語
ヨッパラウ
ヨニン
ヨネンセイ
ヨピコム
ヨブ
ヨム
ヨメ＊
ヨリカカル
ヨル（夜）
ヨル（寄る）
　　　“句配コフ
ヨロシイ
ヨロシク
ヨワイ
ヨン（4）
ヨンカイ（4回）
ヨンカイ（4階）
ヨンカン（4巻）
ヨン＝ユ
ヨンゴウ
ヨンゴウトウ
ヨンサイ
ヨンジュウゴフン
ヨンジュウマル
　　　　　　ヨンジュッフン
ヨンチャンネル
ヨンフ『ン
ヨントウ（4頭）
ヨンハイ
ヨンハイメ
ヨンハン
ヨンバンメ
ヨンヒキ
ヨンビsuウシ
ヨンホン＊
ヨンマイ
A詞?
???????????????????????????????????
数
7
??
3
3
???
1
1
1
U R
????
『?ー?
???
ー??
1
1
i
2
?
6
4
5
3
8
2
323
「??????
2
???1
1
1
ー??
備 考
＊「ナヨメサソ」
＊ruンポソ」（4本のこと）
（イッポンニポン露ボン四ボン）
晃出　し語
うーメン
ライオン
ライン＝ウ
ラクガキチョウ
ラグビー
ラジオ
ラジオタイソウ
ランドセル
リカ（理科）
リコウ＊
リス
リッパ
リボン
リョウシ（猟師）
リョウテ
リョウホウ
リョウリ＊
リョコウ
リンゴ
ワンゴオロシ
ルス（留守）＊
レ（音階）
レイ（礼）
レイ（0）
レイサイ（0歳）
レイゾウコ
レイテン
レーーザー
レーザーホウ
レーシング（racing）
レース（自転車レー一
　　　ス）
レール
レコー1“’
レモン
品詞 It　A??????????
?????????
??
?????????????
3
?（??
???
???
U
?
??
??
??
?
???
?
?
??
R
2
324
???
1
?
考
1
3
1
4
5
　　＊「オリコウサンJAI，「オリコウ」
　　u2
　　1＊1＊「リスクン」
??
1
?????
?
?
???
1
1
就オリボソ」を含むU1
＊「オ幽リ9ウリ」
＊「オリンゴチャソ1を含むUl，
「オリン’ゴ」N2
薪オルス」UINI，
参考「ゼ綜」A3
レーシングカーの略
A阿?語???
ll三訂劇
レ・げ・　　名i
…ゲ・シ・　細
螺キ　劉。ウソク　　1馴
。ウヤ（牢屋）　1名
二；。ン　裂
．ケ。・　　訓
義，、歳）劉
…i7ジ　　　数．i
…i禦1∵ン閣
二窮鯉．隣
二；∴ク。クホ闇
三1揮繁…1
三野　劇i
ワク（枠）　　　　　蝋
2＊
???
8
???
・墨 ? 考
????
3
?5
??
．?
?5
?】?
?）
? ??
???
??
?????
12
????
?4
3
7
???
3
???
???
? ??
2
??????
「??
??
???
……、?……?ーーーーーーー．?…????????
?ー
???
?????5
523
＊「レシシ＝ウスルjA2R4N5
寧「オロウカ」を含むUl
ll「「　Pクオソスル」を含むA3
＊rワイワイワーイ」を念むU1
＊i’純Vラ」を含むNl
晃出　し語
ワスレル
ワタガシ
ワタシ
ワタス
ワタル
ワッショイ
ワッセ…一
ワナ
ワニ（鰐）
ワラウ
ワリニ＊
ワルイ
ワルモノ
ワレル
ワレワレ
ワンチャン（犬のこ
と）
ワンピース
品詞
???
?????????????
名t
A
7
4
1
1
1
5
2
???
U
3
　2
203；tc
12
1
12
?
R
2
93：＃
2
3
N
4
73＊
1
1
2
2
1
IO
1
備 考
＊「アタシ」　U23ReiNs4，「アタイj
Nl，「アタシタチ」R5N3，「ワタ
シタチjU4，「アタシソチ」N2
＊「ワリト」
326
